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1. Turn to the first line of the showing exchange rates. This shows
the amount of English money that will be exchanged for the
Shanghai tael. What is given as the average rate for March?
2. What is given as the rate for May 13?
3. Does this difference show a rise or a fall in the value of the tael?
4. The merchants who export products say that they are hoping for
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